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ANALYSIS THE INFLUENCE OF CROPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY, GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND 
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ON FINANCIAL PERFORMANCE 
AT COMPANY FOOD AND BEVERAGE PERIOD 2012-2015 
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This study aimed to examine the effect of corporate social responsibility 
(CSR), good corporate governance (GCG) and environmental performance to the 
financial performance. The research was motivated from the many differences in the 
results of previous studies. Data analysis using multiple linear regression analysis. 
The populasion used in this study are all food and beverage companies listes on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012-2015, while the samples used in the study 
were selected by purposive sampling according to criteria of judgment. Samples 
collected in this study were 14 companies. The results show that corporate social 
responsibility (CSR) have effect on the financial performance (ROA), good corporate 
governance (GCG) had no effect to financial performance (ROA) and environmental 
performace had no effect to financial performance (ROA).  
 
Keyword : Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendaptkan bukti mengenai pengaruh 
corporate social responsibility, good corporate governance dan environmental 
performance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini termotivasi dari 
banayaknya perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya. Metode analisis data yang 
menggnakan analisis linear berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2012-2015, sedangkan sampel yang digunakan dalam peneliian ini 
dipilih secara purosive sampling menurut kriteria. Sampel yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini sebanyak 14 perusahaan. Hasil menunjukan bahwa corporate social 
responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA), good 
corporate governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) 
dan environmental performance tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 
 
Keyword : Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, 
Dewan Direksi, Environmental Performance, Kinerja Keuangan. 
 
